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摘要 
I 
摘  要 
人事代理信息管理为社会就业人员关联数据提供了权威的保障，随着人事代
理信息的多样化以及人事管理手段的不断发展，人保局档案科对于人事档案信息
的管理工作将变得尤为繁锁和重要了。传统采用人工管理档案信息已无法满足目
前人事代理多样性和复杂性的需要了。为了提高工作人员的效率以及准确性，从
而提出开发人事代理信息管理系统的需求是迫切的且具有重要意义。 
通过对宜春市宜阳新区人事代理管理信息化建设的调研和分析，从人事档案
科的业务及社会人事代理信息管理的需求出发，针对人事档案代理管理的情况设
计一个人事代理管理信息系统。系统是基于 UML设计的，采用了 Visual Studio 
2012作为管理系统的开发环境，采用.NET 技术+B/S 架构+C#语言作为系统的开
发背景，采用 SQL Server 2008 R2 作为存储系统大数据的后台数据库。此管理系
统采用的是一个基于 Windows 模式运行的人事代理系统。从技术层面分析并运
用计算机软件开发工程技术对系统进行研发，通过使用UML面向对象建模技术，
逐步给出系统的结构图.NET 三层体系图、部署图、活动图、时序图、用例图、
类图等，对系统进行全面的总体设计。系统实现了宜阳新区人事代理管理系统的
基本功能，包含了档案转入转出、党员关系的转入转出、预备党员转正、职称评
定、户籍转入转出备案、身份证信息备案、准生证的办理等。对构建好的系统施
行黑盒的功能划分法测试，编写好测试用例中合理的数据对系统的各个功能模块
输入一系列新信息进行功能测试，并对测试发现软件的错误而对软件进行修复，
使人事代理系统能顺利运行。 
此人事代理系统目前功能设计与编码实现基本完善，由于系统功能多、结构
复杂等而导致其还存在一些不足。从单位用户使用角度进行设计的人事代理系统
在基本功能实现的基础上以及系统的可扩展性方面都还是存在一些需要改进的
地方，通过对系统的分析与设计为单位的信息化建设提供了有力的保障。 
 
关键词：人事管理；B/S 架构；人事代理 
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Abstract 
Personnel agency information management provides the authority of the security 
for the social employment related data, with the continuous development of 
diversified personnel agency information and personnel management means, people's 
Insurance Department archives department for personnel archives information 
management will become very cumbersome and important. The traditional artificial 
management of archives information have been unable to meet the current personnel 
agency the diversity and complexity of need. In order to improve staff efficiency and 
accuracy, so as to put forward the development of personnel agency information 
management system needs is urgent and important. 
Through the investigation and analysis of personnel agency management and 
information construction of the Yi Yang New District of Yichun, starting from the 
management of the business and social personnel agency personnel files of 
information needs, a personnel agency management information system designed for 
agent management of personnel files. The system is designed based on UML, using 
Visual Studio 2012 as a management system development environment, using.NET 
Technology+B/S framework +C# language as its background development 
management system, using SQL Server 2008 R2 as the background database data 
storage system. The use of this management system is a Windows mode of operation. 
The use of computer software development engineering technology research and 
development to the system, by using the UML object oriented modeling technology, 
gradually to give the structure chart of.NET three layer system diagram, deployment 
diagram, activity diagram, sequence diagram, use case diagram, class diagram, the 
overall design of the overall of the system. System to achieve the basic functions of 
the Yi Yang New District personnel agency management system, contains the files to 
roll in and roll out, party relations into a turn, prepared to become a full Party member, 
professional title evaluation, the household registration information management, the 
two generation ID card management, birth certificate management etc.. Functional 
partition methods of testing black box implementation of system constructed, write 
each function module of data in reasonable good test case for the input of the system a 
series of new information function test, and the test found that software errors and to 
restore the software, the personnel agency system to run smoothly. 
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III 
The personnel agency system is currently functional design and implementation 
of the basic improvement of encoding, due to the system function, structure, and so on, 
resulting in a number of problems. From the point of view of the use of the user, the 
design of the personnel system in the basic functions of the system, and the system 
can be extended to some areas of the need to improve, through the analysis and design 
of the system to provide a strong guarantee for the construction of information. 
 
Key words：Personnel Management；Browser /Server；Personnel Agency   
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第一章 绪论 
人事代理系统是对于政府部门管理人才信息的重要渠道，宜春市宜阳新区一
直以来希望通过采用信息化管理手段来不断提升对人事代理管理的水平。人事代
理管理系统的开发可以有效的解决当前宜阳新区人事代理人员档案、职称晋升、
户籍、党员等业务模块管理的凌乱，研究宜阳新区人事代理工作存在的主要问题
以及如何有效的采用信息化手段[1]。灵活的运用计算机软件开发技术实现管理
难，解决以往人工操作复杂且效率低的问题，这样就使得系统可以方便宜阳新区
人事管理办公室的工作。这一系列问题的提出以及研究出具体的解决措施是系统
研究的核心。 
1.1  问题的提出及研究意义 
随 着信息时代的到来，计算机在人们生活和工作中得到越来越广泛的  应用和
普及。各行各业都可以利用好计算机技术来管理复杂的业务及相关事务，简化传
统的工作流程[2]。宜春市宜阳新区为了提高工作效率，2000年以来就组织过信息
科技术人员学习了人事代理管理系统的使用，并引进了一套基于 Windows 的 C/S
架构的管理系统。然而这套系统主要是对社会人事代理人员档案相关信息进行开
户登记、档案查询以及保存档案信息等，而不能很好的对人事代理全面信息进行
跟踪以及实现人事代理综合信息的处理。另外，系统缺乏扩展性，由于人们对信
息需求的不断变化等各种原因，系统所呈现的信息也都会 存在较 大 的变化性，很
多采用固定模式创建的管理系统不能适应  大量  信息衍生  变化及业  务模  式创  新的 
速度，而为计算  机网站信  息的  维护和更  新等工作同样也需  要花  费太 多的时间和
人力[3]。这样一来用户要求为系统进行 升级、整合的时候其成 本会变高、效率降
低。 
宜春市宜阳新区目前使用一套基于 Windows 的简单的人事代理信息管理系
统，它只是具有保存社会人事代理人员需要档案挂靠时档案的基本信息登记、存
储、缴费信息记录等，没有做到跟踪人事代理信息也不能通过此平台对人事代理
人员办理职称评审、党员关系管理以及其他人事代理综合业务。只是了解和保存
社会人事代理人员档案的挂靠、统计的功能，也没有做到建立动态的人事代理信
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息库。因此宜阳新区需要研究开发出基于 B/S 架构的人事代理管理信息系统，从
而更好的为社会人事代理管理业务提供高效、快捷的管理。 
本课题研究的系统采用了主流的基于富客户端技术来实现的 WEB平台，基
于 ASP.NET+MSSQL 的宜阳新区人事代理管理系统综合的提高了宜阳新区人事
代理部门管理工作者的效率，通过网络平台拓展了人事代理业务范围。 
1.2  国内外研究现状 
人事代理管理系统在市面上已经有很多成型的软件产品，有高校内部针对外
聘人员建立的人事档案管理系统，也有企业针对员工开发的公司聘用信息管理系
统，也有政府针对社会大众建立的人事代理系统。不过鉴于目前宜阳新区已经具
备一个传统的基于 Client/Server 架构的管理系统，需要实现与该系统的兼容性。
采用这种架构开发的系统最重要的缺陷就是失去了其操作的灵活性，不能够高效
的发挥当前智能移动设备和网络覆盖的优势，同时采用此框架的系统也难以完成
与当前主流WEB系统的对接以及数据交互。 
基于.NET 架构的人事代理信息管理系统是当前政府部门人事科信息化建设
管理的辅助系统。它和就业人员的人事管理模式密切相关，并为社会人员的人事
档案管理最终目标而服务[5]。人们通过使用软件对具体的工作真正实现规范化、
标准化以及智能化操作。人力资源社会保障局如何通过推广网络平台的人事代理
操作模式将是工作改革重点。然而在开发时能够透彻的分析出目前存在的问题以
及国内外对此研究的重要内容和解决方案是非常重要的。此管理系统在业务操作
上具有较强的针对性，是人事代理管理工作者更有力的操作方式和附属的工具，
为人事代理管理工作人员的工作提供更加便捷的操作。 
在国外，人事代理概念与我们国内有很大的差异。一般在国外称为就业管理
系统，它们对设计从起初的目的就是比较注重对系统中数据的共享性，即重点关
注的是系统之间的不同操作部门之间的数据交换问题。比如：对于美国的社会就
业人员人事管理已经作为一项基本任务在人才交流中心机构采用，从而不断对人
力管理进行替换[6]。纵观当今人事代理在国内外的发展现状，采用信息化管理户
籍已经取得了一定的成效。 
这使人事代理管理的效率得到了很大程度上的提高，重复性的工作也逐渐得
以避免。据调查发现，在国外，对于信息化重视程度相比国内要高，利用网络平
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台实现管理系统的业务开发与应用相比国内已经比较成熟。其发展主要经历了两
个重要的阶段，一是在应用系统中使用的数据采用文件形式，对于采用文件形式
在实现共享性方面有很大的缺陷，二是为了真正做到数据共享而采用数据库[7]。 
在国内，在各专业的软件技术网站中都共享了多种软件平台的源码以及应用
程序的安装包。在一些专门研究软件技术的网站中（如：WWW.MSDN.NET，
WWW.ASP.NET 等网站）就开放了如网络版人口信息管理系统、档案管理评价
分析系统、人才交流信息管理系统等相关开发技术文档和源码。只要掌握简单的
软件编码知识以及一定的二次开发能力即可很快完成对系统的重组和生产[8]。在
国内，到处可以见到与人事相关的管理系统，这些系统中有些功能过于简单，这
些功能对于宜春市宜阳新区人力资源管理部门当前工作的环境已不合适；而有些
则功能没有结合实际需求从而设计的过于繁琐。由于当前的一些信息管理系统只
是为了适应单位的管理模式，因此不同区域之间的管理系统一般只适合自身的需
求而不能互通。 
开发的人事代理系统运用的开发技术是基于.NET 技术，在 VS2012 中引入
了可以优化数据处理的 jQuery 技术，同时它自带了将服务器数据转换为在页面
中轻松实现传递的 JSON 文本格式轻量级数据，系统通过采用这种轻量级数据可
以快速的进行数据交互和无刷新处理，使得开发的应用程序具有良好的扩展性和
移植性，同时也有利于对系统进行功能模块的集成测试[9]。 
1.3  论文研究内容 
宜春市宜阳新区人事代理管理系统是在与用户达成共识需求后采用面向对
象过程对系统进行详细分析、设计和各模块的实现。系统采用面向对象建模工具
IBM 公司的 Rational Rose 对系统完成设计，对系统的业务流程、用例分析等操
作[10]。系统的开发是结合人事代理管理实际情况以及对 C#面向对象编程的熟悉
程度进行设计开发的，运用先进的开发语言可以简化复杂的开发过程和繁琐的系
统功能。系统的研究是根据对当前人事代理管理系统应满足的系统操作用户要求
及解决的问题出发。本人作为人事代理管理系统的开发的核心人员，参与了系统
的分析、设计和测试等工作。在整个系统中主要研究的内容包含以下几点。 
1.对系统进行需求分析，这是本文工作的重点；根据宜春市宜阳新区人力资
源管理部门人事代理办法确定系统的功能需求，分析人事代理业务的各用例，在
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确定用例前首先定义好参与系统的角色，从系统参与者角度出发确定系统用例并
完成系统功能的制定，对系统进行静态建模和动态建模。为规范软件开发以及对
系统今后功能的验收，在确定了人事代理系统的业务需求后由系统架构师建模工
具进行模型转换并自动产生符合规范的文档，为之后的开发、测试以及验收提供
标准。 
2.对人事代理管理系统中各模块进行详细设计，根据模块详细设计情况实现
各模块的程序设计算法的编写，对各模块编写好具体的程序流程图，掌握各功能
的程序操作流程。并且根据 UML数据库建模将系统中概念模型转化为数据库管
理系统存储的数据结构表示形式。 
3.对系统的主要模块进行实现。 
根据对系统所研究的内容确定宜春市宜阳新区人事代理信息管理系统具体
的软件体系结构，宜阳新区人事代理信息管理系统采用了经典的三层软件体系结
构进行设计和开发，运用面向对象建模方法对系统建立静态模型和动态模型，同
时在 UML中自动生成系统的数据库逻辑结构。运用 ASP.NET技术将系统分析以
及设计转换为具体的代码以实现其功能操作。 
4.对系统进行检测，根据需求设计好测试环境、测试用户以及测试用例来发
现软件的问题，以保证系统在最终使用时的稳定性。 
1.4  论文结构 
本文主要阐述了基于WEB的人事代理管理系统在人事管理中具体包含的功
能，并分析了人事代理管理系统中应用的具体开发技术，详细的描述了主要功能
模块的业务流程。 
第一章是绪论，结合软件开发的思路，由系统架构师提出研究的问题以及相
关意义，从当前单位使用系统存在的隐患和迫切需要解决的问题出发，研究系统
当前国内外的状况，结合单位实际情况研究出具体的工作内容和目标。 
第二章为人事代理管理需求分析，基于系统的开发原则和开发过程中的研究
和分析的需要，让系统架构师与用户充分定义问题。 
第三章是系统设计，着重论述人事代理系统的架构、数据库结构、人事代理
功能模块设计，由系统架构师按照问题定义设计好各业务时序图，同时把每个功
能模块最终形成的效果进行比较，并进行了详细的解析。 
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第四章是系统实现以及测试，结合第三章对系统的设计转化出各模块的具体
界面设计，并由程序员按要求完成代码的编写工作，同时成立测试小组对模块进
行黑盒以及白盒等方式的测试，以保证系统正常运行。 
第五章是总结与展望，本文讨论研究工作的结果，为进一步的研究进行了较
为深入的分析。总结本人在系统中主要承担的角色以及完成的工作，对于本系统
研究的内容进行总结和归纳，为今后系统拓展做准备。 
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